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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial .—Telé íono 1700, 
_ de la Diputación Provlncial . -Tel . 1700 
vSábado 28 de M a y o de 1960 
N ú m 123 . 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
'Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por IOS para amort izac ión de emprtfstltc 
A d v e r t e n c i ñ u s . — l ^ Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d* 
tada número de este BOLETÍN OFICIAL en el .sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2^.a, Los Secretarios municipales cuidarán de coletccionar Ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3.a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
P r e c i o s . = S U S C R I P C 1 0 N E S - — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera .de la Capital, 165 pesetas anuales! 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua, 
dentro del primer semestre. ; ^ _ • _ r . ' " 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales 6 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales 6 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
_ c) Particulares.'Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales 6 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas l ínea. * , 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort izac ión de emprést i tos . 
AMoistr ación pro 
M e É « i á i fie I i iMí de Leái 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por D. Pedro de Castro Huerta, do-
miciliado en Ponferrada, en solici-
tud de autorización para instalar un 
taller de reparaciones eléctricas en 
citada localidad, calle Ramón y Ca-
jal, núm. 26. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
Jpe le están conferidas por la Orden 
Mimsterial de 12 de Septiembre dé 
V^a e instrucciones generales recibi-
das de la Dirección General de In-
dustria. 
H A R E S U E L T O : 
Autorizar a D. Pedro de Castro 
ctaH ?ara estat>lecer el taller soli-
iaao, de acuerdo con las siguien-
tes condiciones: , 
da1^ S^TA AUTO"zación sólo es váli-
^para el peticionario, 
sus" «i ^  i,lslalación de la industria, 
j * elementOS V nana^iAaU Aa Acción í?08- y icaPacida*d Pro 
se ajustarán en todas sus 
í^QdLnrt proyecto presentado, res-
ciPales - ias características prin-
a reseñadas en esta resolución. 
Partes 
ips 
3." p i i 
de ia 51 Plazo de puesta en marcha 
COl,io P^alación autorizada será 
^ de la3/11?0 ^cdos meses, a par-
rt recha de esta resolución. 
4. a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denegada i 
la nueva industria deberá generarse 
la energía por medios propios, hasta 
tanto la mejora de la situación eléc-
trica permita modificar la resolu 
ción. • 
5. " Una vez terminada la instala 
ción, el interesado lo notificará a esta 
Delegación de Industria para que se 
proceda a extender el acta de com-
probación y autorización de funcio-
namiento. 
6. a No se podrá realizar modifi-
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre-
sente autorización en cualquier mo-
mento que se compruebe y demues-
tre el incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones impuestas, o por 
la existencia de cualquiera declara-
ción maliciosa o inexacta contenida 
en los datos que deben figurar en las 
instancias y documentos a que se re-
fieren las nornas 2.a a 5,a, ambas in-
clusive, de la citada disposición mi-
nisterial. 
León, a 28 de Abril de 1960.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
1945 Núm. 656.-178,50 ptas. 
REGION A E R E A ATLANTICA 
lanía Regional de ilpsiclones 
S U B A S T A 
Expediente núm. 53 £¡1960 
El día 14 de Junio, a las diez ho-
ras, tendrá lugar en la Jefatura de 
esta Región Aérea (Paseo de Zorri-
lla, 68), la subasta para la adquisi-
ción de combustible de calefacción, 
temporada 1960 61 para las Plazas de: 
Valladolid: carbón, leña y cáscara 
de piñón. 
León: carbón. 
Burgos: carbón y leña, 
Santiago de Compostela: carbón y 
leña. 
Oviedo: carbón. 
Por un importe todal de 404.370,50 
pesetas para carbón, 90.000 para 
leña y 18.000 para cáscara de piñón, 
Pudiendo hacerse proposiciones 
por la totalidad o por cada una de 
las partidas a suministrar en las dis-
tintas Plazas. 
Los pliegos de condiciones y mo-
delo de proposición, estarán expues-
tos en esta Jefatura. 
El importe de estos anuncios será 
de cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios. 
Valladolid, 10 de Mayo de 1960.--
El Secretcrio de la Junta, Bernardo 
Redondo de Frutos. 
1977 Núm. 659. -86,65 ptas. 
Comisaría de Aguas del Norte de España 
Delegación para las expropiaciones del Salto de Cornatel 
A N U N C I O 
Aprobadas por esta Delegación las Actas previas a la ocupación y hojas 
de depósito previo e indemnización, relativas a las fincas números 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25 y -26, 
del expediente de expropiación forzosa número 23, que comprende las 
números 1 a la 26, del término municipal de Carucedo (León), incoado 
con motivo del embalse de Peñarrubia, del Sistema Cornatel, a las cuales 
ha sido aplicado el procedimiento de urgencia para la expropiación for-
zosa, que prevé la nueva Ley de 16 de Diciembre de 1954 y demás dispo-
siciones vigentes sobre la materia, y efectuados por la Entidad expro-
piante «Empresa Nacional de Electricidad, S. A.», los depósitos previos 
a la ocupación en la Caja General de la Delegación de Hacienda de Orense, 
he acordado señalar el pago de las indemnizaciones por rápida ocupación 
de las fincas anteriormente enumeradas, el día dos (2) del próximo mes 
de Junio y hora de las once 'de la mañana, acto que tendrá lugar en la 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Carucedo (León). r 
A tal fin se acompaña con el presente anuncio la relación de propieta-
rios afectados, con expresión de sus vecindades, a quienes interesa dicho 
pago y que se publica a continuación. 
Orense, 14 de Mayo de 1960.-^1 Ingeniero Delegado, Maximino Ca-
sares Ortiz. 
R E L A C I O N Q U E S E C I T A 
Número 
de la 



























NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Don Raúl Rodríguez Merayo 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Don Raúl Rodríguez Merayo 
Don Julio Moral Blanco 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Doña Rosalía'Rodríguez Blanco 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Don Julio Morán Blanco 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Capilla 
Don Raúl Rodríguez Merayo 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Doña Rosalía Rodríguez Blanco 
Don Vicente Rodríguez Blanco 
Don Rogelio Rodríguez Voces 
Don Raúl Rodríguez Merayó < 
Don Rogelio Rodríguez Voces 


































En cumplimiento de acuerdo ple-
nario del día de la fecha, se anuncia 
segunda subasta pública para la ena-
jenación de veintitrés solares incluí-
dos en el Proyecto ÓP Parcelación de 
a finca de propiedad municipal sita 
en la Cagaya o Cagalla, enajenación 
autorizada por la superioridad, con 
sujeción al pliego de condiciones for-
mulado al efecto. 
El tipo de licitación, al alza, será 
para cada uno de los solares el si-
guiente: Solar número uno, pesetas 
54.600; solar núm. dos, pesetas 39.600; 
solar núm. tres, pesetas 40.050; solar 
núm. cuatro, pesetas 39.375; solar 
núm. cinco, pesetas 41.400; solar nú 
mero seis, pesetas 41.850; solar nú-
mero siete, pesetas 38.700; solar 
mero ocho, pesetas 40.000- sol 
núm. nueve, pesetas 37.500; solar n ' 
mero diez, pesetas 58.740; solar r r ' 
mero once, pesetas 41.600; solar n^' 
mero doce, pesetas 36.000; solar 
números trece al veinte, ambos inS 
clusive, pesetas 36.000 cada uno- so 
lar núm. veintiuno, pesetas 54 270-
solar núm. veintidós, ptas. 78.479 So-
solar núm. veintitrés, ptas. 47.965 50 
La garantía provisional se fija en 
el dos por ciento del tipo de licita» 
ción del solar o salares que se so-
liciten. 
Las proposiciones se presentarán 
desde las diez a las trece horas, du-
rante los diez días siguientes al'de la 
publicación del presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, verifi. 
cándose la apertura en la Sala Ca-
pitular ante el Sr. Alcalde o Concejal 
en quien delegue, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente a los 
diez días hábiles en que termina el 
plazo de presentación de proposi-
ciones. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la secretaría de la 
Corporación, durante el plazo de ad-
misión de proposiciones, reintegrán-
dose éstas con arreglo a la Ley del 
Timbre y timbre municipal de una 
peseta, observándose en lo no pre-
visto en el pliego las disposiciones 
del Reglamento de Contratación* de 
las Corporaciones Locales. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D , vecino de ^ con 
documento de identidad núm 
enterado del pliego de condiciones 
para la enajenación del solar nú' 
mero . incluido en el proyecto 
de parcelación de la finca de la Ca-
gaya o Cagalla, de propiedad muni-
cipas redactado por el Arquitecto 
Municipal en Junio de 1959, las acep-
ta íntegramente, ofreciendo por, di-
cho solar el precio de pesetas 
(en letra), adjuntando ^documenta-
ción prevenida. 
(Fecha y firma). 
Astorga, 24 de Mayo de 1960.-El 
Alcalde, José Fernández Luengo. 
2152 Núm. 663.-194,25 ptas 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
En la Secretaría del Ayuntamiento, 
se encuentran de manifiesto al pu 
co durante un plazo de quince w ¿ 
en unión de sus justlfic1ante„s,1¿ntas 
bidamente informadas, las cueu ^ 
general del presupuesto ordinan , 
de caudales la del P^m0^Dler -
de valores independientes, ^ 9 
nientes al pasado ejercicio ae i , 0 
Durante dicho plazo y ef° guiarse 
días siguientes, P0^80, : interesa-
contra las mismas, por H>s » esti' 
dos, cuantas reclamaciones 
men pertinentes. 1060,"^-
Lucillo, 12 de Mayo lí7 20^ 




Formado y aprobado por este 
Avantamiento el padrón que com-
ende las cuotas conciertos particu-
f r e s obligatorias para la exacción 
j * ios arbitrios municipales sobre 
consamo de carnes y bebidas para 
el año de 1960, cuya exacción figura 
como ingresos en el presupuesto mu-
nicipal ordinario del año actual 
de 1960, se anuncia su>exposición al 
núblico en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por el plazo de diez 
días hábiles, durante cuyo plazo 
puede ser examinado por los contri-
buyentes y formularse las reclama-
ciones pertinentes, bien entendido 
que cuantos no se hallen Conformes 
con las cuotas señaladas quedarán 
sujetos a 1^  fiscalización, según las 
Ordenanzas, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Ardón, 21 de Mayo de 1960.-El A l -
calde, Faustino Alvarez. 2134 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre la riqueza 
Rústica, para el ejercicio de 1960, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de diez días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
íormular reclamaciones. 
Quintana del Marco . 2128 
Formado por los Ayuntamientos 
<iue se relacionan a continuación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1960, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
Ge que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamación as. 
Quintana del Marco 2128 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
^ Aprobado por este Ayuntamiento 
ro 2r^ suPuesto extraordinario núme-
tte d 19S0, el cual tiene Por objeto 
CÍOQ 61 pag0 de cuantas obliga-
del p68 lleva consigo la construcción 
«Tore mÍn0 Vecilial p—HS. C-1-35 
p0rgn(J a Vega de Espinareda», 
ha ae ai!ga del Bierzo, cuya obra 
realizar la Excraa. Diputación 
Provincial, queda este documento de 
manifiesto al público durante el pla-
zo de quince días, conforme deter-
mina el artículo 698 de la Ley de 
Régimen Local, texto refundido de 24 
de Junio de 1955, y durante el indi-
cado período de tiempo podrán los 
interesados a que hace referencia el 
artículo 683, y por las causas que 
determina el número 3 del 696, am-
bos de la citada Ley, presentar las 
reclamaciones que estimen proce-
dentes contra el indicado docu-
mento. 
Berlanga del Bierzo, 23 de Mayo 
de 1960.-E1 Alcalde, Amador Alon-
so. 2141 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones. 
Pozuelo del Páramo 2123 
Alija del Infantado 2143 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Miñambres 
de lá Valduerna 
Acordado por esta Junta Vecinal 
en sesión de 4 de los corrientes, la 
reparación y reforma del actual lo-
cal Escuela Nacional de niños de 
esta entidad, y ampliación del mis-
mo local, para con esta ampliación 
hacer otro local Escuela Nacional 
para niñas, y formado por esta Jun-
ta el correspondiente pliego de con-
diciones para llevar a efecto las 
obras referidas, con sujeción al mis-
mo, se anuncia la subasta por pujas 
a la llana, sin sujeción a tipo, para 
el djíi 29 del actual mes, y hora de 
las once, en los locales llamados ca-
sas de los señores Maestros, adjudi-
cándose las obras al mejor postor, y 
con sujeción a dicho pliego de con-
diciones. 
El expediente y pliego de condi-
ciones podrán examinarlos hasta el 
acto de celebrar la subasta. 
Miñambres de la Valduerna, a 6 
de Mayo de 1960.-El Presidente, 
Lorenzo Lobato. 
1951 Núm. 657.-70,90 ptas. 
Junta vecinal de La Riera 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado VI I I ; 42; 
enunciado d) del artículo 2.° del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de Di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley refun-
dida de Régimen Local de 24 de Ju-
nio de 1955, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, señores con-
tribuyentes y señor Registrador de 
la Propiedad del Partido, el nombra-
miento de Recaudador de esta enti-
dad a favor de D. José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo 
que determina el artículo 28 del Es-
tatuto de Recaudación en incompa-
tibilidades. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
La Riera, 12 de Mayo de 1960. -
El Presidente, Cesáreo Morán. 2131 
Máisíraclón de lnsilsia 
MiiENEiA TERRITORIIL DE VALLADOLID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Licen-
ciado en Derecho y Oficial de Sala 
de esta Audiencia Territorial, 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo número 154 
de 1959 de la Secretaría de don Jesús 
Hunanes López, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid, a cuatro de Mayo de m i l 
novecientos sesenta; en los autos de 
juicio especiales de la Ley de arren-
damientos urbanos procedentes del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito número uno de los de León, 
seguidos por don Emilio Ruiz Mar-
tínez, mayor de edad, casado, indus-
trial y vecino de León, representado 
por el Procurador don José Menén-
dez Sánchez y defendido por el Le-
trado don Vicente Guilarte Zapatero, 
contra doña Juana Sánchez Carril, 
mayor de edad, viuda y de la misma 
vecindad, que no ha comparecido 
ante esta Superioridad, por lo que 
en cuanto a la misma se han enten-
dido las actuaciones en los Estrados 
del Tribunal, sobre resolución de 
contrato de inquilinato de un piso 
y local de negocios, cuyos autos pen-
den ante este Tribunal Superior, en 
virtud del recurso de apelación in-
terpuesto por el demandante contra 
la sentencia que con fecha catorce 
de mayo de mil novecientos cin-
cuenta y-nueve, dictó el expresado 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por don Emilio 
Ruiz Martínez, contra la sentencia 
dictada en estos autos por el Juez de 
Primera Instancia núnero uno de 
León de fecha catorce de Mayo de 
mi l novecientos cincuenta y nueve, 
debemos confirmar y confirmamos 
dicha resolución. Nótifíquese esta 
sentencia a la apelada doña_ Juana 
Sánchez Carril en la forma preveni-
da para los rebeldes si dentro del 
quinto día no se solicita la notifica-
ción personal. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Antonio 
Manuel del Fraile,—Gregorio Diez 
Canseco. —Valeriano Valiente,— Sa-
turnino Gutiérrez,—Rubricados, 
Esta sentencia fue pubticada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y en los Estra-
dos del Tribunal,x 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Valladolid, 
a diez de Mayo de mil novecientos 
sesenta.—Luis Delgado Orbaneja. 
2117 Núm. 653.—183,75 ptas. 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito 
correspondiente al rollo 82 de 1959 
de la Secretaría del Sr. Humanes, es 
como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid a nueve de Mayo de mil 
novecientos sesenta; en los autos de 
juicio especial de la Ley de arrenda-
mientos rústicos procedentes del Juz-
gado de 1." Instancia de La Vecilla, 
seguidos como demandante por do-
ña María-Amalia Fernández Rodrí-
guez Arango, mayor de edad, soltera 
y vecina de Oviedo, representada 
por el Procurador D, José María 
Stampa Ferrer y defendida por el 
Letrado D. Daniel Alonso Rodríguez, 
y de la otra como demandados por 
D. Ismael González Rodríguez, ma-
yor de edad, casado, industrial y ve-
cino de San Andrés del Rabanedo, 
representado por el Procuradoe don 
Luis de la Plaza Recio y defendida 
por el Letrado D, Francisco Sanz 
Macho; y D.a Encarnación González 
Rodríguez, mayor de edad, viuda y 
víTcina de Pardavé, que no ha com-
parecido ante esta Superioridad por 
lo que en cuanto a la misma se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del Tribunal, sobre extinción 
de contrato de arrendamiento de fin-
cas rú&tiQas y otros extremos; cuyos 
autos penden ante este Tribunal Su-
perior en virtud del recurso de ape-
lación interpuesto por la demandan-
te, contra la sentencia que con fecha 
nueve de Febrero de mil novecien-
tos cincuenta y nueve dictó el expre-
sado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
con revocación de la sentencia dic-
tada en nueve de Febrero de mil 
noveciéntos cincuenta y nueve por 
el Sr. Juez de 1.a Instancia núm. uno 
de León, con jurisdicción prorroga-
da al Juzgado de Primera Instancia 
de La Vecilla, en los autos a que el 
presente rollo se contrae, debemos 
declarar y declaramos improcedente 
la acumulación de acciones ejecuta-
das en la demanda con que-se pro-
movió este juicio y decretar como 
decretamos la anulación de cuanto 
fue actuado a virtud de la proposi-
ción de dicha demanda. Sin hacer 
especial imposición de costas res-
pecto a ninguna de las Instancias. 
Así por esta nuestra sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
se publicará en el BOLETÍN OFICIAR 
de la provincia de León, por la in-
comparecencia ante esta Superiori-
dad de la demandada y apelada 
p.a Encarnación González Rodrí-
guez, lo pronunciamos; mandamos 
y firmamos.— Antonio Manuel del 
Fraile. — Gregorio Diez • Cansego.— 
Valeriano Valiente Delgado.—Isaac 
González Martín.—Rubricados. 
Esta sentepcia fue publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente a 
las partes personadas y los Estrados 
del Tribunal. 
Y para*que tenga efecto lo acorda-
do expido el presente en Valladolid, 
a dieciséis de Mayo de mil nove-
cientos sesenta.—Luis Delgado. 
2122 Núm. 655. -223,15 ptas. 
Juzgado Comarcal de Villafranea 
del Bierzo 
Don Julio Aparicio Carreño, Juez 
Comarcal de Villafranca del Bie-
zo (León). 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de faltas número 11 del año 1960, 
seguido a instancia de José López 
de la Fuente, vecino de San Julián, 
por lesiones, contra don Darío Ca 
muñas Martínez, vecino de San Ju 
lián, se ha acordado por providencia 
de esta fecha, en el trámite de ejecu 
ción de sentencia firme récaída en 
dicho juicio, sacar a la venta en pú-
blica subasta las fincas rústicas que 
se reseñarán a continuación, embar-
gadas como de la propiedad de dicho 
demandado, para hacer pago de la 
cantidad principal y costas del pro 
cedimiento. 
Bienes embargados que han de ser 
subastados 
1,*—Una tierra semara, al sitio de 
«Fuente Melgueiro» del pueblo de 
San Julián, Ayuntamiento de Vega 
de Valcarce, de cinco áreas aproxi 
madamente de superficie, que linda 
Norte, Francisco Camuñas; Sur, Ma-
nuel Santín; Este, José Samprón, y 
Oeste, arroyo. 
2.a- Otra semara, al sitio del «T 
Medio», del pueblo de San Jní-'So 
Ayuntamiento de Vega de Valca ^ 
de 8,72 áreas de superficie, que linH6* 
Norte, Constantino Samprón- s 
José Muñiz; Este, José Samprón ' 
Oeste, Francisco Camuñas. ^ 
Condiciones de la subasta 
No se admitirán posturas qae 
cubran las dos terceras partes á&\ 
precio de los bienes, según el precio 
de tasación pericial, que es el d* 
doscientas cincuenta pesetas. 
Los licitadores deberán consignar 
previamente sobre la mesa del Juz, 
gado una cantidad en metálico iguaf 
al diez por ciento, por lo menos, del 
valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito no podrán tomar parte en la 
subasta; que el remate se hará al 
mejor postor y en calidad de ceder» 
Fecha y lugar de la subasta 
La subasta se celebrará en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sita en 
Plaza Generalísimo, núm, 1, el día 
veintiocho de Junio próximo, a las. 
trece horas. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
dieciocho de Mayo de mil novecien-
tos sesenta.—El Juez Comarcal, Julio 
Aparicio Carreño.— El Secretario, 
Avelino Fernández. 
2108 Núm. 654.-99,30 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado-Juez de Prime-
ra Instancia número 2 de León, en 
los autos de juicio declarativo de 
mayor cuantía, instados por D. An-
gel Centeno Cabezas, contra otros y 
D. Severino José Ramón Fontánez 
Blanco, mayor de edad, cuyo último 
domicilio tuvo en Cangas de Narcea, 
hoy en ignorado paradero, se empla-
za por segunda vez a dicho deman-
dado para que en término de cinco 
días comparezca en mencionados 
autos personándose en forma; aper-
cibiéndole de que si no lo verifica 
será declarádo en rebeldía y le par>" 
rá el perjuicio que hubiere lugar en 
derecho, siendo el demandante ma-
yor de edad, soltero y vecino ae 
Lorenzana. 
Y para que tenga lugar dicho e 
plazamiento mediante edictos pu ^ 
cados en el BOLETÍN OFICIAL a ^ 
Provincia y tablón de anuncio 
Juzgado, expido la P ^ ^ ^ e n t o s 
a veinte de Mayo de mil n0Jec'cisCo 
sesenta. — E l Secretario, i,ra 
Martínez. 
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